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Núm. 52 
LA ESCUELA DE GAUCHE 
A poco de const i tu i rse el D i rec to -
rio, co locábase en el anejo de esta 
pob lac ión , V i l lanueva de Cauche, la 
pr imera piedra del que habia de 'ser 
ed i f ic io-escuela para niños y niñas 
de d icha barr iada, cuya necesidad, 
día tras día y año tras año, venían' 
rec lamando aquel los vec inos, para 
atajar el aumento del anal fabet ismo 
y sus amargos y denigrantes efectos, 
para el pueb lo que los padece. 
Pocos meses han t ranscur r ido de 
aquel acto, y la constancia de nues-
tros actuales ediles ha dado el f ru to 
que en toda obra, la perseverancia 
necesariamente tiene que ofrecer; y 
así, el sábado anter ior , pud imos asis-
tir con gran complacenc ia , a la i n a u -
gurac ión del esp lénd ido e h ig ién ico 
ed i f ic io , donde están ya rec ib iendo 
ins t rucc ión y cr ist ianos pr inc ip ios , 
tan indispensables para hacer buenos 
c iudadanos , un centenar de c h i q u i -
l los, que estuvieron amenazados de 
sufr i r el mal moral que sus mayores 
padecen y lamentan, por el abando-
no en que, en cuest ión tan esencia-
l is ima, se les tuvo. 
P róx imamente las seis de la tarde 
serían, cuando todos los asistentes 
al a lmuerzo que en honor del G e n e -
ral Cano Ortega celebróse en la S ie-
rra del T o r c a l , l legaban a V i l l anueva 
de Cauche en numerosa caravana 
au tomov i l i s ta , con la excepc ión del 
A lca lde Sr. M o r e n o F. de Rodas, que 
por las molestias que sint iera como 
consecuencia del lamentable acc i -
dente suf r ido durante la excurs ión 
por los Toréa les, hubo de desist i r , 
ante los requer imientos de au to r i da -
des y amigos, de acudir al solemne 
acto. 
Eran esperados po r comis ión de 
concejales y otras personal idades, 
entre las que recordamos al teniente 
a lcalde Sr. Bores, Ten ien te corone l 
Sr. Somato , Comandante de la Gua r -
dia c iv i l D. An ton io Fernández, Ma r -
qués de Cauche, Cura párroco, T e -
niente D. Fé l ix Barandica, concejales 
Sres. Cast i l la Granados (D .Joaqu ín ) , 
M u ñ o z Rama y Berdún Ada l id ; y 
D.José León Mo t ta , el A lca lde pedá-
neo. los Maest ros nacionales señores 
Cate i ia . Hernández y Ga l l a rdo , C o -
mandante del puesto de la Guard ia 
c iv i l de V i l lanueva, D. Ped io Or t iz , 
D. José del Pozo Herrera , y numero -
so gent ío , que v i toreaba con en tu -
siasmo dando muestras de p ro fundo 
reconoc im ien to , a las autor idades. 
Segu idamente , el Sr. V icar io , a y u -
dado por el Cura párroco bendecía 
el loca l , que apareciera lu josamente 
adornado . Te rm inada esta ceremo-
nia, el pr imer Ten ien te alcalde señor 
Cuadra Blázquez, en sentidas y e lo -
cuentes palabras puso de manif iesto 
la impor tanc ia del acto que se rea l i -
zaba en favor de la cu l tura , en cuya 
obra no hizo el Ayun tamien to de 
An tequera otra cosa, que seguir las 
insp i rac iones del i lustre Genera l que 
presidía el acto; a cuya in ic ia t iva se 
debía la cons t rucc ión . T e r m i n o su 
br i l lante d iscurso, agradec iendo a las 
autor idades y demás personal idades 
malagueñas su asistencia a aquel ac-
to, al que daban más realce y es-
p lendor con su presencia. 
El Inspector de pr imera enseñanza 
Sr. Verge, puso de mani f iesto el 
agradec imiento de los vec inos de 
aquel pob lado , hacia el Gobe rnado r 
Sr. Cano, y haciéndose eco del sent i r 
de aquél los, i nd icó sus deseos de 
que a la derecha del cuadro de S. M . 
e l .Rey, fuese co locado el retrato del 
Genera l , ya que a su in ic ia t iva se 
debe la cons t rucc ión del ed i f i c io , 
por lo que la escuela l leva su n o m -
bre. 
T e i m i n ó su b i i l l an te d iser tac ión 
fe l i c i tando a las au tor idades, que 
con su labor en pró de la cu l tu ra , 
daban ocasión a que presenciáranse 
espectáculos tan edi f icantes, como el 
que en aquel momen to c o n t e m p l á -
base. A l u d i ó por ú l t imo , al acc iden -
te que en aquel la mañana ocu r r i é ra -
le al señor M o r e n o Fernández de 
Rodas, y que pudo tener l amen tab i -
l ísimas consecuencias, si la o p o r t u -
na in te rvenc ión del Genera l , no h u -
biera desv iado la enorme p iedra que 
estuvo a pun to de caer de l leno so -
bre el señor M o r e n o . 
El púb l i co ap laud ió con entus ias-
mo al o rador . 
El Batallón de Antequera 
El D i a r i o O f i c ia l del M i n i s t e i i o de .la Guer ra , cor respond ien te al 
día 5 del cor r iente mes, nos ofrece not ic ia muy grata. Inserta c i rcu lar , 
que . l i teralmente cop iada, dice así: 
„ E n atención a que el ac tua l ba ta l lón de montaña 12.° de Cazadores 
„carece de denominación par t i cu la r , se le asigna el nombre de ANTEQUE-
„RA, pa ra cont inuar el h is to r ia l del disuelto bata l lón de Cazadores de 
„ i g u a l denominación, que se creó en 1847.,, 
M o t i v o de o rgu l lo para nuestra c iudad es, verse favorec ida con la 
honrosís ima d is t inc ión de que su nombre , prec laro en el h is tor ia l pa -
tr io por múl t ip les beneméri tas e jecutor ias, lo ostente por t í tu lo , un ba -
ta l lón de los heroicos infantes de nuestro E jérc i to . 
Si los v íncu los para con este, fueron en Antequera s iempre i n q u e -
brantables y efus ivos, el al to h o n o r que hoy se le concede a la c iudad 
estréchalos más aún. 
Antequera ; la esp léndida pob lac ión que mereciera de todos los m o -
narcas la merced de vis i tar la y admirar sus bellezas naturales y su pa-
t r io t ismo; que há poco, recogiese agradec ida, la sonrisa car iñosa de la 
esbelta Soberana, satisfechísima al con templa r el f raternal esmero con 
que se cu idaban en nuestros hospi ta les sus so ldados enfermos y her i -
dos; ta c iudad inagotab le en su lea l tad, como insuperable en bizarr ía, 
siéntese hoy justamente co lmada de honor , y al hacernos eco de esta 
v ib rac ión de su a lma, hemos de rend i r como antequeranos, t r i bu to de 
gra t i tud ai Rey y al G o b i e r n o . 
Para el Ba ta l l ón de Antequera, vaya nuestro saludo cord ia l ís imo, y 
sepan desde el Jefe que lo mande, hasta el ú l t imo de los so ldados, que 
en esta c iudad t ienen su patr ia chica. En tal frase, creemos hallarse 
conceb ido cuanto la p luma puede escr ib ir , cuando responde a sen t i -
mientos de esta índo le . 
Llegará ocasión en que esos conceptos , véanlos con f i rmados los 
Cazadores de An tequera . 
Nuestra c iudad , nació así; v i v i ó así s iempre, y asi con t inuará s ien-
do, p o i q u e lo l leva en las entrañas de su ser. 
A l levantarse a hablar don E n r i -
que Cano , estal ló ovac ión , que du ró 
largo rato. Hecho el s i lenc io , d i jo 
que sentía gran sat isfacción en asis-
tir a aquel acto, pues a más del be-
nef ic io que en favor de la cu l tura 
redundara, poníase de manif iesto el 
espír i tu que anima al Ayun tam ien io 
de Antequera , que bien pron to dióse 
cuenta de la necesidad de const ru i r 
aquel ed i f ic io , que si bien es c ier to 
que a una l igera ind icac ión suya se 
debía, no lo es menos que a la d i l i -
gencia que en ella pusieran los e d i -
les antequeranos se debe el que V i -
l lanueva cuente con tan magníf ica 
casa para escuela. Ha superado en 
mucho a lo que, al co locar la p r ime -
ra p iedra, habíase creído que sería. 
C o n t i n u ó expresando, que se fe l i -
ci taba y fe l ic i taba al Ayun tam ien lo 
de An tequera y al pueb lo de C a u -
che, po r lo que habia cons t i tu ido 
uno de sus mayores anhelos desde 
que las c i rcunstancias de todos c o -
noc idas, habíanle l levado a ocupar 
el ca igo que ostenta. 
Repet idas veces es i n t e r rump ido 
el o rador con nu t r idos aplausos de 
la m u c h e d u m b r e , que no cesó de v i -
torear al i lustre Genera l . 
C o n c l u i d o el acto, todos sus asis-
tentes pasaron inv i tados por el se-
ñor Marqués de Cauche, a su casa-
pa lac io , donde fueron esp lénd ida-
mente obsequ iados, hac iendo los 
honores con su habi tua l d i s t i nc ión , 
la bel la Marquesa , a la que a c o m p a -
ñaban su bel l ís ima hija Mar ía de la 
Paz, y su hermana la elegante señora 
de Lora . 
Ya obscurec ido , regresaron a M á -
laga las autor idades e inv i tados , que 
fueron ob je to de car iñosa desped ida 
y mani festaciones de entus iasmo, 
que se repi t ieron al abandonar C a u -
che, los que de Antequera fueron . 
Se están rea l izando gest iones para 
inaugurar muy en breve las escuelas 
de Cartaoja l y la Joya, y en el p re-
supuesto actual se han cons ignado 
cant idades para aumentar grados en 
las graduadas de esta pob lac ión . 
Así se labora por la p rosper idad 
de un pueb lo . 
¿A donde vamos a parar? 
La humanidad está descentrada. Los 
liumanos me hacen el efecto de piezas 
de ajedrez que, colocadas en su sitio, 
hubieran recibido el contragolpe de un 
mazazo dado en el sostén del tablero, 
no quedando ninguna en su casilla. 
Lo propio digo de los humanos: se 
han salido de «sus casillas» y ninguno 
está en su sitio. 
El mazazo dado en el gran tablero 
del mundo, no fué otro que la guerra, 
no europea, sino universal, pues en ella 
tomó parte el universo entero y hasta 
las mismas fuerzas de la naturaleza, 
puestas a contr ibución para el aniqui-
lamiento de hombres y pueblos. 
A guerra universal, desbarajuste uni-
versal; y este desbarajuste en lo que 
salta más a la vista es en el cambio de 
vida, de costumbres y, por lo tanto en 
el orden (o en el desorden) económico. 
Sea por las grandes e improvisadas 
fortunas que con motivo de la guerra 
surgieron, sea por un apego mayor a 
los goces mundanales y a la vida sen-
sual, constreñidos durante el lapso de 
cuatro años y medio, sea por otras 
causas que a mi pobre entendimiento 
no se alcanzan, lo cierto y seguro es 
que se ha dejado de pensar en el «ma-
ñana» para pensar y disfrutar en el 
• hoy». 
Y este cambio radicalisimo y funesto 
que se ha operado y que salta a la vis-
ta del más miope, lo ha sido y continúa 
siendo en todas las clases sociales, des-
de aquellas que viven en dorados pala-
cios hasta las que conviven en la es-
trechez de una casa de vecindad. 
Todos lian dado un salto adelante: 
un paso fuera prudente, un salto es 
siempre peligroso. 
Y nótese que este desgobierno se ex-
tiende a los múltiples actos y necesida-
des de la vida: alimentación, vivienda, 
indumentaria, viajes, recreos, locomo-
ción, etc. El que siempre fué a pie aho-
ra va en tranvía; el que en tranvía an-
tes, ahora en coche; el que iba en 
coche, hoy va en auto, y estos del auto 
pronto irán en aeroplano... 
Es una prisa por gastar y por matar-
se la que se ha apoderado de la huma-
nidad, que espanta. 
¿Y en el vestir? En las mujeres de 
clase media y aun en las señoras, usá-
base antes a diario la «indiana o el per-
cal», dos telas sencillas, económicas, 
por lo tanto, y simpáticas por su honra-
da modestia: hoy se lleva la seda a to-
do pasto y a toda «pasta», porque los 
gusanos la hilan más cara, los comer-
ciantes «hilan más caro» que los gusa-
nos, y la modista le pone el «inri» al 
bolsi l lo. 
De espectáculos, no digamos: la irr i-
tante exigencia de un «divo» o la sórdi-
da codicia de una empresa, ponen a 
contribución el haber de las familias, y 
mientras las haya —que las hay —tan 
tontas que pasen por las horcas candi-
ñas de aquéllos seguirá el saqueo que 
ya va siendo intolerable. A seis duros 
por noche se acaban de pagar las sillas 
en la Plaza de los Alj ibes de la Alham-
bra, por coger unas notas a Fleta y un 
constipado de propina. Pero el año que 
viene se pagarán a ocho duros. 
Con todo eso, la audición a Fleta 
con sus consecuencias económicas, y 
aun patológicas, es una minueia si se la 
compara con el problema hoy plantea-
do en muchas, muchísimas casas, por 
razón del veraneo que se viene encima. 
¿Qué familia de buen tono se queda 
en su casa -aunque sea más grata que 
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las del Norte—y no va a cualquiera de 
los puer.tos del Cantábrico, donde se 
dá cita toda la grandeza y no poca pe-
queñez española? 
Al l i ha de irse a toda costa y a todo 
costo; si no hay dinero, se busca, sino 
se encuentra, se vende lo que sea; el 
caso es ir. 
Y ha de irse dignamente, pues para 
hacer el ridículo es preferible y más ba-
rato quedarse en casa; asi es que se 
necesita previamente llevar el baúl bien 
repleto y la cartera más... 
Así y todo, el baúl volverá a casa con 
más ropa de la que llevó, por la que 
allí se compre, pero la cartera... ¡ay! 
tornará más vacía que cabeza de tonto. 
Y conste que lo de «tonto» no lo he 
dicho como alusión al veraneante, que 
cuando él lo hace así, con su cuenta y 
por su cuenta lo hará: allá él. 
Tal es, poco más poco menos, la 
marcha general de la sociedad: el ansia 
de vivir, de gozar, de triunfar; mas co-
mo los medios adecuados y necesarios 
para sostener esa carrera desenfrenada 
no está, ¡qué ha de estarlo! a el alcance 
de todos, ni siquiera de muchos, resul-
ta que esos muchos, hoy unos, mañana 
otros, van cayendo; algunos para no 
levantarse... 
Díganlo las quiebras bancarias, las 
fugas de cajeros, las estafas escandalo-
sas, los grandes chanchullos con que 
cada día y a cada hora nos sorprende 
la prensa. 
Y es que así no puede seguirse: hay 
que sentar el paso y la cabeza; hay que 
vivir con orden, con moderación, con 
honradez; hay que vivir como Dios 
manda, no como eí diablo demanda.... 
CARLOS VALVERDE. 
C r ó n i c a s m i t o l ó g i c a s 
L o s M o l i n o i d a s 
La época que dice la tradición, se ve-
rificó la venida del reino de Monigachis 
de los «molinoidas», fué el mismo en 
que Hércules, semidiós del paganismo, 
muy fuerte y osado, dirigía su ejército 
invasor sobre el reino de Neptuno, dios 
de los mares, en el mundo oriental. 
La venida de los molinoidas, hijos de 
Neptuno y de Mol ione,sucedió tal como 
había anunciado Maposo, adivino de 
Tersalia; o sea descendiendo del impe-
r io celeste de Monigachis, dentro de un 
huevo de plata, el que se destrozó al 
dar en tierra, apareciendo de entre sus 
escombros los que se llamaron «Mol i -
noidas», y que más tarde por donación 
directa de sus padres y ayuda de Mau-
mon, serían los más poderosos y ricos 
de la dinastía. 
Nector, emperador de un reino veci-
no, y el cual gozaba de gran fama co-
mo mulgaradoks (dios y médico) a la 
vez que inmensamente rico, enterado de 
los dones y privi legios de que estaban 
dotados los nuevos molinoidas, más 
por envidia que por otra causa, les de-
claró y envió en guerra su ejército. 
Se l ibró la batalla a la hora en que 
Matuta, acompaña a la Aurora hasta el 
seno del Eter; el desamparo de que era 
objeto el ejército de Nector, por parte 
de Másenla, fué la causa de su derrota; 
si bien faltó poco a éste, para dar muer-
te a los molinoidas, a no haber interve-
nido Neptuno, que les envolvió en 
una espesa nube. 
Nector, huyó despavorido y se refu-
gió en una gruta donde descansaba un 
radjá indostánico, el cual habiendo des-
pertado de su sueño en el momento de 
entrar el adversario de Neptuno, y de 
Krisna su general, le redujo a cenizas 
de una mirada. 
Muerto Nector y destruido su ejérci-
to, se hizo la unión del imperio Nectári-
co al molmoico, aumentando con ello 
el poder y la fortuna de los molinoidas. 
II 
El Hércules o Melkart, proseguía sus 
invasiones, y se preparaba para atacar 
el reino mol inoico, y vengar con la v i -
da de Neptuno o sus hijos la ofensa in-
ferida al mendigo Esicton, el que se 
dedicaba a vender a sus hijas para l i -
brarse de la miseria. 
Neptuno, conoció a una famosa en-
cantadora, hija del mendigo Eusicton. 
La belleza tan extraordinaria de la en-
cantadora, impresionó de tal modo al 
dios de los mares, que hubo de reque-
rirla de amores, a lo que ella accedió, 
no sin antes haberle referido su triste 
historia, y la mercadería que ejercía con 
ella su padre. 
Neptuno, usando de su gran poder, y 
en el deseo de que la bella Mestra, que 
así era el nombre de la joven, fuera so-
lo de él, le concedió el don de poder 
metamorfosearse, siempre que fuere 
vendida y volver luego a tomar la pr i -
mitiva forma. 
Mestra, agradecida a Neptuno, se en-
tregó a él, y fué su amante algún tiem-
po. 
Llegó el momento en que él había de 
regresar a su reino, y ella le dejó mar-
char, por saber era en beneficio de su 
amante, y por querer con su sacrificio 
pagar el don tan único de que había si-
do dotada. 
Esto es todo cuanto sucedió y por lo 
que Eusicton, habló, e indujo a Hércu-
les a que destruyera el imperio «nep-
túnico». 
III 
La ciudad de Elide, fué por donde co-
menzó la invasión «hercúlea», y poco 
costó al héroe apoderarse de ella, des-
truyendo su ejército e incendiando la 
ciudad. 
Neptuno, confió a sus hijos (que la 
tradición dice era uno sólo, con dos ca-
bezas, cuatro piernas y cuatro brazos) 
el mando y dirección del ejército des-
tructor de la ciudad de Elide. Después 
de varias escaramuzas, consiguieron los 
«molinoidas» una tregua de Hércules, 
pero no obstante esto, los «molinoidas» 
y la mayor parte de su ejército, un día 
le atacaron, y Hércules irritado esperó 
y preparado en una emboscada les dió 
muerte. 
Con este acontecimiento, el ejército 
huyó en desbandada. Los invasores 
avanzaron, y ocuparon el reino «neptú-
nico», rodeando el palacio de éste, que 
era encantado, y en el cual vive y vivirá 
a través de los siglos. 
Desapareció el nuevo reino «molióni-
co», pero no el Hércules de la leyenda 
y de la fábula. 
M. SÁNCHEZ CHACÓN. 
(El Caballero Gris) 
INTERESANTE REAL DECRETO 
Préstamos a ios agricultores 
Por el Directorio se ha dictado un 
Real decreto-ley que tiende a favorecer 
grandemente a los agricultores. En vir-
tud de él, se autoriza al Ministerio de 
Fomento para que con carácter circuns-
tancial y de excepción, y con aplicación 
a la actual cosecha, conceda a los labra-
dores, préstamos sobre el importe de la 
mitad del valor del trigo que depositen 
en garantía, sin que el total de estos 
préstamos pueda exceder de 50 mil lo-
nes de pesetas y el plazo de cada uno 
de ellos de tres meses, prorrogables 
una sola vez por otros tres. 
Los préstamos podrán concederse a 
todos los agricultores que posean trigo 
cult ivado por ellos mismos, debiendo 
servir de garantía prendaria el de su 
propia cosecha, siempre que dos veci-
nos de solvencia reconocida, un Sindi-
cato agrícola, o la junta administrativa 
de un Pósito de la misma índole que 
éste, se constituya en fiador voluntario. 
Los préstamos con la garantía de tri-
go, no podrán exceder de la mitad del 
valor del grano constituido en prenda, 
que a su vez no excederá de 250 quin-
tales métricos por cada prestatario. La 
valoración del depósito la efectuará la 
comisión ejecutiva del Crédito Agrícola, 
teniendo en cuenta el lugar de empla-
zamiento de los depósitos y las normas 
de fijación de precios establecidas por 
la Imita Central de Abastos. 
El procedimiento para la concesión 
de estos préstamos se determina con 
todo detalle en el decreto ley que los 
crea; han de solicitarlos los peticiona-
rios, en instancia dir igida al Presidente 
de la junta consultiva del Crédito Agrí-
cola. 
En los Ayuntamientos se abrirá un 
l ibro registro de tales solicitudes, que 
han de ser remitidas a la comisión eje-
GARAGE « u n i ó n : ' 
Automóviles de alquiler 
SERVICIO PERMANENTE 
Capitán Moreno, 6 (antes Nueva ^ Teléfono 223, 
cutiva del citado Crédito, la cual acor-
dará o denegará el préstamo, según las 
condiciones que en la misma disposi-
ción se establecen. 
El interés que tales préstamos deven-
garán es el de 5 por 100 anual, perci-
biendo el Tesoro público el 3 y medio 
y el resto será para gastos y fall idos. 
Elogios merece la orientación del 
R. D. (que por su mucha extensión no 
publicamos íntegro) pues con él se evi-
tará la especulación de que son vícti-
mas los agricultores que tienen que 
vender sus trigos, en muchas ocasiones, 
con grave daño para sus intereses e in-
fluenciados por la necesidad; y permi-
tiéndoles con la creación de estos prés-
tamos, el conservar sus cosechas, hasta 
conseguir la venta en condiciones nor-
males, con lo que se estabilizará el mer-
cado nacional de t r igo. 
o «>• 
Excursión al Torcal 
Como anunciáramos en el número an-
terior, el sábado pasado tuvo lugar la 
excursión a la Sierra del Torca l , en la 
que fué obsequiado con un almuerzo el 
ilustre General Cano. 
Para acompañarle desde Málaga y a 
los demás invitados, marcharon allá el 
día-antes, el Alcalde don Carlos Moreno 
Fernández de Rodas, los Tenientes al-
caldes señores Rojas Atreses, Cuadra 
Blázquez, Rojas Pérez y Moreno Ramí-
rez de Arellano; y los concejales seño-
res Lora Pareja-Obregón y Diaz Rodrí-
guez. 
A las seis de la mañana llegaban a la 
Venta de Clarín los automóviles que 
conducían a los expedicionarios, entre 
los cuales venían el Gobernador, Presi-
dente de la Audiencia señor Mendicut ia; 
de la Diputación Provincial, señor Pe-
ralta; de La Unión Patriótica, don Juan 
Rodríguez Muñoz; Coronel de la Guar-
dia Civi l , don Rafael Bernal; Teniente 
Coronel, don Antonio Ruiz Jiménez; De-
legados Gubernativos de esta ciudad y 
de Archidona, Sres. Móner y Sagaseta; 
Diputado Provincial-, señor Rosado Ber-
gón; los Ingenieros, don Ramón Díaz 
Pettersen, don Manuel Jiménez Lombar-
do y don Julio Moreno; Comandante 
militar de Vélez Málaga, señor Mendo-
za y los Comandantes de Infantería, 
don Carlos Ximénez de la Macona y 
don Manuel Lería Baxter y el Alcalde 
de Archidona. • 
En la citada Venta, esperábanlos el 
Vicario, señor Moyano; el Capitán de la 
Guardia Civi l , don José de la Herranz; 
el Presidente del Somatén, don Juan 
Blázquez Pareja; los concejales don Je-
rónimo Moreno, don Salvador Muñoz 
Checa, don juán González y don Benito 
Ramos Casermeiro; el Alcalde de Mo l l i -
na, don Manuel Rubio Fernández y el 
Secretario del Ayuntamiento de dicha 
villa don Francisco Ruiz Pozo; los ami-
gos, don Carlos Mant i l la Mant i l la, don 
Daniel y don Manuel Cuadra Blázquez, 
don José Arjona, don Ensebio Calonge, 
don Francisco Jiménez Platero, don Fe-
derico Vi l lanova, don José Díaz Rodrí-
guez y don Manuel León Sorzano. 
El fotógrafo señor Morente, acudió a 
obtener instantáneas. 
A la llegada, todo hallábase prepara-
do para tomar el desayuno y a las ocho 
emprendíase la ascensión a la pintores-
ca Sierra. 
Dejadas las caballerías en el lugar 
que habíase señalado como cuartel ge-
neral, emprendióse la marcha a pie, aun 
cuando algunos, y sin que mediara en 
ello su voluntad, hacía rato que camina-
ban, por haberse negado la caballería a 
llevarles, o al menos porque ellos, así 
creyéranlo. 
Pocos pasos habíanse dado, cuando 
al Alcalde, que intentara subir a una al-
tura, en la que ya estaban varios de los 
excursionistas (entre ellos el Goberna-
dor) se le fué encima una enorme pie-
dra, evitando la oportunidad con que el 
señor Cano Ortega desvióla, el que ca-
yera de lleno sobre don Carlos, que sin 
embargo sufrió fuerte golpe en una pier-
na, y aquél en el esfuerzo se lastimó un 
brazo. 
El señor Moreno, aunque pretendió 
continuar la excursión se le hubo de ha-
cer desistir, ante las molestias que sen-
tía; prosiguiendo los demás señores, 
hasta cerca de las dos de la tárete que 
volvían para el almuerzo, que fué admi-
rablemente servido por el dueño del 
Hotel Colón. 
Cerca de las cinco de la tarde em-
prendíase el regreso hacia Vil lanueva 
de Cauche, para asistir a la inaugura-
ción de la escuela. 
En suma, una excursión agradabilísi-
ma, por la que bien merecen sus orga-
nizadores un aplauso. 
Los malagueños mostraban su satis-
facción ante la esplendidez de los mara-
vil losos panoramas que admiraron. 
d e : t o d o 
La verbena de los ferroviar ios 
Con gran entusiasmo trabaja la comi-
sión organizadora presidida por el Jefe 
de la estación férrea de esta ciudad don 
Juan Alvarez Alvarez, para dar el mayor 
esplendora la verbena que a beneficio 
de los huérfanos de ferroviarios ha de 
celebrarse, como anunciábamos en el 
anterior número, en la explanada de d i -
cha estación, la noche del 15 del actual. 
Además de dos orquestas, ha sido 
contratada la Banda Munic ipal ; lucirá 
bonita i luminación y se quemarán vis-
tosas piezas de fuegos artificiales del 
afamado pirotécnico señor Maclas. 
Al donativo de un magnífico abanico 
y un corte de vestido, del industrial se-
ñor Berdún, hay que unir el de los ferro-
viarios de la zona de Granada, consis-
tente en un valioso alfiler; los cuales 
serán rifados al terminarse la fiesta. 
Se está instalando un carrousel, y son 
muchos los vendedores de artículos 
propios de estas fiestas, que tienen so-
licitados puestos para la venta de sus 
mercancías. 
A juzgar por los alicientes que a la 
velada se le trata de dar, es casi seguro 
el éxito de sus organizadores. 
Ascensos 
En virtud del reciente decreto han as-
cendido a Comandantes nuestros bue-
nos amigos los capitanes de infantería 
don Manuel Hazañas González y don 
Gonzalo Guerra, de la Caja de Recluta-
miento y Batallón de Reserva de esta 
población. 
Reciban por ello nuestra fel icitación 
afectuosa. 
Posesión 
Ha sido nombrado jefe de la Prisión 
de este part ido en v i r tud de permuta, el 
que lo era de la de Marbel la, don Pe-
dro Vi l lar, que hoy se ha posesionado 
de su cargo. 
Madrinas de guerra 
Las desean los soldados de Sanidad 
Gumersindo Cano Jaén y Jacinto Váz-




En uno de los bancos de piedra del 
Paseo de Alfonso XII I , y no distante del 
lugar que ocupa la tribuna de la Banda 
municipal, fué encontrada hace pocas 
noches, pequeña medallita dorada, con 
la imagen de San José, que probable-
mente llevaría colgada algún niño. 
Hallada por una niña, la tiene a la dis-
posición de su dueño, y en la adminis-
tración de este periódico informarán. 
Gran corrida de toros en Málaga 
El domingo 19 del mes actual, se ce-
lebrará en la hermosa plaza malagueña, 
magnifica corrida con ocho reses de la 
afamada ganadería de Peñalver (antes 
Domecq), de las cuales, seis son toros, 
y dos novil los. Aquéllos, serán esto-
queados por los célebres diestros Chl-
cuelo, Villalta y Agüero; y los novil los, 
por Enrique Torres. 
El espectáculo está organizado por la 
Diputación Provincial, con el concurso 
de la Real Junta de Damas de la Benefi-
cencia, y los productos destíñanse a la 
.Casa de Misericordia de la provincia, 
en donde han de instalarse talleres de 
oficios. 
Firman la invitación a las Corpora-
ciones municipales y entidades, los se-
ñores: Don Juan L. Peralta, presidente 
de la Diputación; D. Miguel Rosado 
Bergón y D. José Luis Durán Souza, di-
putados; Excmas. Sras. Marquesa de 
Larios, Condesa deBenahavís, Condesa 
de Guadalhorce, Condesa de Mieres del 
Camino, Marquesa de Casa Sandoval, 
y señoras D.a María Teresa B. de Rive-
ro, D.a Concepción R. de Nagel, Doña 
María Luisa H. de Heredia, D.a Ana Ma-
ría Heredia de Díaz, D.a Concepción 
Bolín de Heredia, D.a María Pía Heredia 
de Ambel, D.a Antonia R. de Rein, Doña 
María Gross, viuda de Parladé y doña 
Elisa L. de Scholtz. 
Por tales ilustres damas y personali-
dades patrocinado; con la nota atracti-
va del objeto benéfico; la fama de dies-
tros y ganadería, el espectáculo prome-
te estar animadísimo y rendir cuantiosos 
productos. 
En el Círculo Mercanti l , Sindicato 
Agrícola, y La Peña, podrán adquirir los 
aficionados antequeranos a la fiesta na-
cional, las localidades que deseen, en-
cargándolas a los conserjes respectivos. 
Anoche yá había reservadas muchas. 
El Ayuntamiento de Antequera 
y Díaz de Escovar 
Anoche acordó la Corporación muni-
cipal adherirse al homenaje en honor 
del ilustre poeta de los cantares, y en-
viar especial representación para asis-
tir al banquete de mañana, en el balnea-
rio del Carmen, 
Felicitamos al Ayuntamiento por ese 
acuerdo que honra a Antequera, y como 
antequeranos le testimoniamos nuestra 
grati tud. 
De viaje 
De paso para Granada, donde ha si-
do destinado, se encuentra desde hace 
unos días en esta ciudad el Comandan-
te de la Guardia Civil don Antonio Fer-
nández, y su distinguida esposa. 
El estimado matrimonio se propone 
pasar parte del verano en esta pobla-
ción. 
— A Martos marchó el jueves el dis-
t inguido joven, don Carlos Manti l la ) 
Manti l la. 
-Regresaron de Granada donde fue-
ron a consultar con el afamado doctor 
don Fernando Escobar, nuestros apre-
ciables amigos don Manuel Ramírez Ji-
ménez y don Antonio Arenas Sánchez 
del Rio, acompañado de su hijo don 
José. 
— A Madr id y otras capitales ha mar-
chado el virtuoso presbítero don Anto-
nio Vegas. 
— Nuevamente se encuentra entre no-
sotros el inspector del Retiro Obrero, 
don Remigio Moreno. 
— De Málaga ha venido el inspector 
del Timbre, señor Caffarena. 
—Se encuentra en esta ciudad el ins-
pector de Alcoholes, teniente de Cara-
bineros don Arcadio Gómez Palencia. 
— De Málaga vinieron, D. Manuel 
Fernández García, D. Patricio Chiconi 
y D. Francisco Campano; el ingeniero 
industrial D.José Maldonado; D. Salva-
dor de la Cámara, D. Joaquín Ferri, don 
Emilio Peláez y su hijo D. Antonio, don 
Ricardo López de la Vega, D. Baldome-
10 Canela, D. Carlos Pérez, don Fran-
cisco Zalzosa, D. Antolín Corcuera, don 
Alfonso Porredón, don Angel Santama-
ría y don Antonio Jiménez. 
— Ayer marchó a Valencia, nuestro 
estimado amigo D. Joaquín Vallés Ar-
nau, llamado por su familia ante la gra-
vedad de su señor padre, que cuenta 
ochenta y cuatro años de edad. 
— Desde hace unos días se encuentra 
en Fuengirola, para restablecerse de su 
quebrantada salud, la distinguida seño-
ra de nuestro buen amigo don Francisco 
Muñoz Checa. 
Fallecimientos 
En la Coruña, donde residía, ha falle-
cido repentinamente la madre de nues-
tro distinguido amigo, el ingeniero del 
Cuerpo de Telégrafos don Ricardo 
Puente. 
El miércoles a media noche, recibía 
la fatal noticia, aumentando su amargu-
ra por tan rudo golpe, lo inesperado de 
él, pues a la infortunada señora, joven 
aún, no aquejábale dolencia alguna que 
hiciera temer ni pensar siquiera tan fu-
nesto desenlace; y ello unido a la impo-
sibi l idad, dada la mucha distancia, en 
que se veía el señor Puente de llegar a 
tiempo de abrazar por última vez a la 
que le diera el ser, hacía aumentar su 
inmenso dolor, al que muy de veras 
nos asociamos. 
En el primer tren del jueves y con el 
estado de ánimo que es de suponer, 
salió para la capital gallega el señor 
Puente. 
Ha fallecido en La Roda, la respeta-
ble señora d(,ña Emilia García Cáceres, 
esposa de miestro querido amigo don 
Manuel GuiJIén Muñoz, y madre del 
también amigo muy estimado, don En-
sebio, hacendados e industriales en 
la vecina población. Testimoniárnosles 
sentido pésame. 
El señor Lacambra 
Ayer tarde llegó a esta ciudad, el dig-
no Juez de primera instancia, para pose-
sionarse yá de su importante cargo. 
Se ha instalado con su distinguida se-
ñora en el Hotel España por unos días, 
en tanto se termina el arreglo de la nue-
va casa para vivienda. 
Enfermos que mejoran 
Encuéntrase algo mejorado de su do-
lencia, nuestro querido amigo don Fran-
cisco Vergara Usátegui. 
— Se encuentra afortunadamente fue-
ra ya de peligro en la grave enfermedad 
sufrida, la distinguida dama doña María 
Checa Palma, de Bell ido. 
Lo celebramos. 
Huésped ilustre 
Ayer llegó a esta ciudad, el ilustre se-
ñor don Adolfo Nonel Bobadi l la, Pri-
mado de las Américas y fundador de las 
misiones hispano-capuchinas en la Re-
pública de Santo Domingo. Por la tarde 
estuvo en la Casas Consistoriales, en 
donde fué recibido y atendido por el 
Alcalde y varios concejales, 
Se hospeda en el magnífico convento 
de Capuchinos. 
El lunes seguirá su viaje a Granada y 
desde allí a Madr id . Será recibido en 
audiencia regia, al objeto de conferen-
ciar con el Jefe del Estado sobre la 
aproximación hispa no-americana. 
Desde la Corte, marchará a Roma. 
El „ g o r d o " en Moll ina 
Por el vendedor ambulante de la Ad-
ministración de Loterías de Benamejí 
(Córdoba), l lamado «El Rubio», fue-
ron vendidos en Mol l ina seis décimos 
del número 21.695 del últ imo sorteo, 
que ha sido favorecido por la suerte. 
Los doce mil duros están repartidos 
entre los siguientes felices mortales: 
Doña Micaela Morales Vílchez, doña 
Francisca Corrales Rojas, doña María 
Josefa Delgado Salguero, el maestro de 
obras Francisco Moreno Parrado, el 
blanqueador Antonio García Tejada, 
el peón de albañil Juan Andrés Palomi-
no García, y guardias segundos Eran-
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participa a su numerosa clientela, que se ha hecho 
cargo de la Sección de Sastrería 
Antonio Rivero, 
Sastre de reconocida fama, que durante var ios 
años ha estado establecido en Tánger. 
cisco Conejo Salazar, Francisco Rodrí-
guez Torres, Antonio González Vegas y 
Juan Segura García. 
L a farmacia de guardia s e r á 
m a ñ a n a la de D. J o s é Vi l lodres , 
calle de Calzada. 
Sección rel igiosa 
Jubileos 
Iglesia de la Encarnación: 
Días 12 y 13.—Doña Teresa Carrera 
de García, por sus padres. 
Iglesia de las Descalzas: 
Día 14.—Doña Elisa Artacho Pino, 
por sus difuntos. 
Día 15.—Doña Teresa Pérez de la 
Manga, por su esposo. 
Día 16. —Doña Purificación Blázquez 
Pareja-übregón, por sus padres. 
Día 17.—Doña Carmen Palma, por 
sus difuntos. 
Día 18.—Doña Dolores Velasco, por 
su padre don Joaquín. 
Novena 
El martes 14 del actual dará comienzo 
en la iglesia de Carmelitas Descalzas la 
solemne novena que las Religiosas de 
dicha Orden dedican todos los años a 
Ntra. Sra. del Carmen. 
Todas las tardes principiará a las seis 
y media, y después de la novena, habrá 
sermón que predicará el M. R. P. Agus-
tín de los Reyes, Provincial de los Car-
melitas Descalzos. 
El día 16, festividad de la Ssma. Vir-
gen, será la función principal a las nue-
ve y media, estando la oración sagrada 
a cargo del mismo Rvdo. Padre. 
Mercado de abastos 
Precios que han regido en la presente 
semana: 
Carne de vaca kilo 5.80 
Idem con hueso » 3.80 
Ríñones . » 3.80 
Carne de borrego . . . . » 3.— 
Chuletas de ídem . . . . » 3.20 
Carne de oveja » 2.80 
De cabra - 2.60 
De cerdo » 6.— 
De ave » 6.— 
Patatas » 0.45 
Criadillas » 5.— 
Huevos Dna, 2.60 
Leche Litro 0.40 
Aceite i 2.15 
Sesadas Una 0.75 
Vida Municipal 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión de anoche. 
Preside don Juan Cuadra Blázquez, 
Alcalde accidental y asisten los seño-
res Rojas Arreses, Alcaide Duplas, Bo-
res Romero, Moreno Ramírez de Are-
llano y Blázquez Pareja. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
Se aprobó el contrato celebrado para 
el arrendamiento de la casa núm. 49 de 
la calle Tr in idad de Rojas, con destino 
a vivienda del Sr. Capitán de la Guardia 
civi l . 
Se acordó conceder una beca para 
cursar los estudios del bachillerato en 
el Colegio de San Luis, a Consuelo 
Campos Fernández. 
Se acordó acceder a lo solicitado por 
don Félix Ruiz referente a extender a 
su nombre los libramientos por alquile-
res de la casa calle del Obispo, arren-
dada para escuela pública, por haberse 
adjudicado en la partición de bienes 
de su señor padre. 
Se concedió autorización a don José 
Castilla Gallardo para reformar la fa-
chada de la casa núm. 31 de la calle de 
la Botica. 
Se acordó a virtud de informe del se-
ñor Arquitecto anular recibos de inqui-
linato correspondientes a la casa de ca-
lle Calzada núm. 10, 
Cesó el auxiliar de arbitrios Amaro 
Martín y se nombró a José Fuentes Lu-
que. 
Se nombró listero guarda almacén a 
don Manuel Berdún Sierras. 
Se acordó fijar de una manera per-
manente el precio del pan, sujetándolo 
al que rija para las harinas, y que así se 
le comunique a los industriales panade-
ros. 
Se acordó que una vez publicada la 
revista «Antequera por su Amor» se le 
subvencione con una cantidad que fija-
rá la Alcaldía en relación con la impor-
tancia de la publicación. 
Se acordó coadyuvar a la Administra-
ción en el recurso iniciado por la Socie-
dad Azucarera contra fallo del Tr ibuna l 
Ecónomico administrativo que le ob l i -
ga a contribuir por el arbitr io de pesas y 
medidas. 
Se dió lectura de una R. O. declaran-
do ampliado para este Ayuntamiento 
por el ejercicio de 1925-26, el plazo es-
tablecido en la disposición transitoria 
vigésimo cuarta del Estatuto Munic ipal . 
Quedó enterada *a Comisión, de of i -
cio del señor presidente de la Conferen-
cia de San Vicente de Paúl, mostrando 
su gratitud por el apoyo económico 
I que le presta la Corporación Munic ipa l . 
Se acordó conceder un socorro de 
j 25 pesetas para trasladar un enfermo a 
I Málaga. 
Se acordó adherirse al homenaje pro-
yectado en Málaga en honor del poeta 
don Narciso Días de Escovar. 
Se vende una máquina de coser, 
sistema «Singer», a pedal, en precio 
arreglado. —Pueden verla, Camberos, 7. 
De última hora 
Contra el Juez Municipal 
Se ha elevado hoy denuncia contra el 
Juez Municipal , señor Sánchez, que da-
rá motivo a inspección depuradora de 
la gestión de este funcionario. 
Si en ella no ha ocurrido nada anor-
mal, el denunciante que es el señor 
León Motta, exalcalde de Antequera y 
exdiputado provincial por el distrito, 
asumirá las responsabilidades consi-
guientes. 
Si en cambio ha ocurrido algo ex-
traordinario, caerán las responsabil ida-
des sobre quien o quienes lo merezcan. 
* 
¿Será cierto, apropósito de funciones 
ejercidas en el Juzgado de Instrucción, 
que a toda prisa se dieron anteayer cier-
tas órdenes a un pueblo del partido ? 
* 
* * 
No podemos ni debemos decir por 
hoy más; pero, ya hablaremos. 
Quien conozca a D. José León Motta, 
sabe, que sin motivos justif icadísimos, 
no va a soluciones de esa naturaleza 
violenta. 
Este periódico se halla 
de venta en la Librería 
Moderna, Estepa 110. 
RUÍZ-IMPRENTA, Merccillas 18. 
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De semana a semana 
Servicios de la policía 
Han sido denunciados: 
José López Romero, por expender un 
ki lo de pescado con falta de 20 gramos. 
— Don Luis de la Fuente Oarcia, ve-
cino de Sevilla, por tener el automóvi l 
de su propiedad parado en la calle Ca-
rreteros durante la noche del 2 del ac-
tual. 
— María Galván, por insultos dir ig i -
dos a Carmen Sánchez Isalsa en el ven-
torr i l lo de la Verónica. 
— Dolores Sánchez Mesa, vendedora 
de frutas, por expender medio ki lo de 
cerezas a razón de 1.20 pesetas el ki lo, 
s iendo^u precio según tarifa 0.80 ptas. 
—Antonia Artacho Olivera, José Gon-
zález Espinosa y Rosario Campos Gon-
zález, por arrojar aguas sucias en los 
caños de sus domici l ios, saliendo éstas 
a la vía pública. 
— El joven Juan Sánchez Soto, por 
maltratar a los jóvenes Juan Antonio 
Ruíz Cobos, José Conejo España y Juan 
Sánchez Paradas en el Paseo de Alfon-
so XIII en la noche del 3 del actual, mo-
lestando además a las personas que 
transitaban por el mismo. 
—Francisco Ríos Benítez, por regar 
macetas en sus balcones a horas que no 
son de reglamento. 
— Los niños José Tru j i l lo Díaz y Ra-
fael Escalante Morales por cazar mur-
ciélagos y aviones con caña en la calle 
Caneleros y molestar a los transeúntes 
cón peligro para el alumbrado público. 
Registro Civil. 
N A C I M I E N T O S . - Inocencia Mol ina 
Moya, Carmen Alvarez Osuna, Rafael 
Cuenca Alvarez, Francisco de P.a Gi l 
Al ta ho, Josefa Paradas Pérez, Juan 
Hurtado Prieto, Antonia Luque Sánchez, 
José M.a Carrasco Luque, Antonio Le-
brón Navarrete, Carmen Terrones Ar-
cas, Teresa Cabello Artacho, Dolores 
Ariza Lara, Rafael Ortega García, M i -
guel Ortíz Paneque, Francisco Doñas 
García, Juan Ortega Pascual, Dolores 
Bermejo Agudo, Gracia Francisca Quin-
tana Sánchez, Francisco García Pala-
cios, Miguel Domínguez Casado, Anto-
nio Lara Morales, Rafael Caballero Lu-
que, Francisco Muñoz Fernández. 
DEFUNCIONES.—María Matas Ca-
rri l lo, 72 años; Rosaiio Garrido Suárez, 
19 meses; Carmen Aranda Lara, 59 
años; Antonio Montesinos Sánchez, seis 
meses; Antonio Muñoz Reina, 7 meses; 
Encarnación García Checa, 7 meses; 
Juan López Pino, 80 años; Tr in idad Mo-
rales Vejasco, 10 días; Isabel Alvarez 
Pérez, 78 años; Manuel RiosTr i l lo , ocho 
meses; Remedios Palma Carmona, un 
año; Manuel-Moreno Palomino, 22 me-
ses; Juan Morales Velasco, 11 días; 
Francisco Sojo Llamas, 55 años; Anto-
nio Artacho González, 3 meses; Rodri-
go Tortosa López, 6 meses; Francisca 
Ríos Díaz, 7 meses; Carmen Palacios 
Medina, 4 meses; María de los Dolores 
Hurtado Torres, 2 años. 
MATRIMONIOS. - Antonio Avella-
neda Capel, con Josefa Sierras Moreno. 
Juan Casasola González, con Espe-
ranza Pérez García. 
Manuel Gómez Colorado, con Reme-
dios García Jiménez. 
José Ramos Olmos, con Isabel Cañas 
García. 
El Cronómetro 
LA C A S A 
M Á S S U R T I D A 
EN RELOJES. 
Especialidad en LOMES 
SE HACEN COMPOSTURAS 
Romero Robledo, 2 Teléfono 299 
C E R E R I A 
D E J U A N G A R C Í A M Á R M O L 
Calle del Rio, 2. ANTEQUERA 
Venta a! por mayor y menor de 
C IR IOS y V E L A S de cuantos tama-
ños deseen, tanto en CERA P U R A 
D E ABEJA como en otras ciases i n -
fer iores. 
Velas rizadas, Incienso - Lágrima y 
todo lo concern iente al ramo de 
Cerería. 
Cirujano Dentist 
DON JUAN MARTINEZ 
de la Facu l tad de Medic ina de M a d r i d 
O p e r a c i o n e s s i n dolor 
T r a b a j o s en oro, porce lana 
y c a u c h u 
Consu l l a : De 9 a 1, y de 2 a 6 
Trinidad de Rojas, núm. 20. Antequera 
S e v e n d e un magníf ico 
J J i i k 
c o n 12 c a b a l l o s , 12 banque-
tas y lu joso cort inaje . 
Puede verse en la plaza de V i l l a -
nueva de la C o n c e p c i ó n , donde está 
insta lado. 
Para in fo rmes, dir í janse a D. Juan 
A i joña Gua rd ia , es tab lec imiento *E1 
Paraíso», Real n.0 10, en dicha v i l la . 
Hotel Universal 
R E S T A U R A N T 
si tuado frente a l depósito de gasol inas 
Alameda Muñoz Reina, 8 
Ampl ias y vent i ladas habi tac iones. 
Cuar to de baño. 
Coche a todos los trenes. 
T r a t o esmerado. 
Precios especiales a Sres. v ia jantes 
Domingos: Plato del día, 
H u e v o s a la f lamenca . 
Se sii ven raciones de este plato 
a d o m i c i l i o . 
N o f iarse de agentes poco escrupu-
losos que dicen no existe esta casa. 
Fabr icac ión de mantecados, ros -
cos y al fa jores, marca regis t rada L A 
U N I V E R S A L . 
S E V E N D E N 
a precio de costo, un lote de 
madera nogal satén, bien cura-
da, en tablas de 25, 38 y 50 mi-
límetros grueso; y otro lote de 
chapas de nogal, erable, duka, 
satén y caoba Africa, Hondu-
ras, Méjico y Cuba. 
Plaza de S. Sebastián 1 (estanco) informarán 
Luisa Fernández Arjona 
Profesora en partos 
Mereclllas.lO Teléfono 40 
G R A N S U R T I D O D E A B A N I C O S 
No deje de visitar el escaparate de „La Estrella" 
ANTONIO GARCÍA ROSAS 
L A C A S T E L L A N A 
Ultramarinos y Coloniales finos 
CAFÉS CRUDOS V TOSTADOS 
Extenso su r t i do en Gal letas y B izcochos de acredi tadas marcas. — E s p e -
c ia l idad en el « R O Y A L B I S C U I T > de Ol ibe t , a 75 cént imos ca j i ta .— 
Q U E S O S , I A M O N E S , E M B U T I D O S , C O N S E R V A S D E C A R N E S , M E R I E N -
D A S F I A M B E R S . — C o n s e r v a s de pescados, f rutas y hortal izas. — G a r b a n -
zos de cochura garant izada, A r roz B O M B A , Lentejas de Cast i l la , A lub ias 
del Ba rco .—Purés , Tap iocas , Har ina de avena, Crema de Ar roz , Fécula de 
patatas. Sopa J U L I A N A . - G L A X O . - M A I Z E N A . - P o s t r e y f lan I D E A L . — 
Chocola tes con canela, va in i l la , leche y a lmend ra .—Man tequ i l l a s del re ino 
y ex t ran je ras .—Fru tas secas.—ANISADOS, VINOS, LICORES Y JARABES. 
P i d a u s t e d v ino 
Francisco Gómez Sanz. 
E R U I Z a 2 . 2 5 p t a s . l itro 
Ovalar y Cid, 2 (antes Carreteros) 
Taller de Mármoles de todas clases 
D E L P A Í S Y E X T R A N J E R O S 
ROMÁN GONZÁLEZ F0NSECA - MÁLAGA 
C h i m e n e a s , F u e n t e s , C o l u m n a s , Pav imentos , 
T a b l e r o s para m u e b l e s . Lápidas s e p u l c r a l e s , etc. , e tc . 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A : 







Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes económicos precios: 
Clase primera, a 13 pesetas arroba 
Clase segunda, a 11.50 
i i 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 




G A R B A N Z S 
—^o<¿x>z 
Originarios de Castilla, finos y tiernos, verdad, se es-
tán expendiendo en la Plaza de S. Sebastián núm. 1 (es-
tanco) en bolsas de los siguientes tamaños y precios: 
Bolsas de 1 kilo, ptas. 2.25 una 
Bolsas de 3 kilos, ptas. 6.40 una 
Bolsas de 5 kilos, ptas. 10.- una 
Estanco de la Plaza de San Sebastián 
No dejen de visitar el 
Establecimiento de C A N A S 
EN D O N D E E N C O N T R A R Á N S I E M P R E U N E X T E N S O S U R T I D O EN 
Perfumería Paquetería Bordados 
Objetos para regalos Géneros de punto 
Encajes Loza Cr ista l 
ENORME SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA LABORES 
C A L L E E S T E P A , 4 8 
